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I.情報発信の目的と意義
Resource Center for the History of Entrepreneurship
目的：アクセス/利用を促進するため
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
知識のライフサイクル
情報発信と情報収集
情報発信とレファレンスツール
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Resource Center for the History of Entrepreneurship
公表／出版蓄積／保存
知識のライフサイクル
創造／生産
【誕生】
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
【生育期】
アクセス／利用
【熟年期】
【老年期】
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Resource Center for the History of Entrepreneurship
公表／出版蓄積／保存
資料に基盤をおく
社会の記憶装置
創造／生産
【誕生】
博物館
＋
図書館
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
【生育期】
アクセス／利用
【熟年期】
【老年期】
＋
文書館
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II.情報発信の種類
Resource Center for the History of Entrepreneurship
口頭：学協会発表、ポスターセッション
紙媒体：新聞、雑誌、書籍
電子媒体：CD-ROM、DVD、電子書籍
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
Web：ウェブサイト、メールマガジン、
ブログ、ツィッター、SNS
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III.実業史研究情報センターの
情報発信
Resource Center for the History of Entrepreneurship
実業史研究情報センターとは
実業史研究情報センターの役割
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
実業史研究情報センターの情報発信
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実業史研究情報センターの役割
Resource Center for the History of Entrepreneurship
渋沢栄一や実業史に関する情報を整理
「探しやすく」「使いやすい」
“情報資源”を開発して提供
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
情報センター
ウェブサイトが閲覧室！
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実業史研究情報センターの情報発信
１．『渋沢栄一伝記資料』
デジタル化プロジェクト
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
２．社史プロジェクト
３．実業史錦絵プロジェクト
４．センター・ブログ
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実業史研究情報センターの情報発信
１．『渋沢栄一伝記資料』
デジタル化プロジェクト
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Resource Center for the History of Entrepreneurship
渋沢栄一記念財団が所蔵する資料
文書
美術工芸、写真、音響、映像
器物、建物（重要文化財）
担当：
史料館
（学芸員）
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
・・・約２０，０００点
図書・雑誌
・・・約３９，０００冊
センター
（司書）
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Resource Center for the History of Entrepreneurship
渋沢栄一記念財団が所蔵する資料
『渋沢栄一伝記資料』の基礎資料
が中心となっている
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
本編：５７巻
別巻：１０巻 計６８巻
索引巻：１巻
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Resource Center for the History of Entrepreneurship
『渋沢栄一伝記資料』デジタル化
書籍を 検索可能なテキストへ
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Resource Center for the History of Entrepreneurship
実業史研究情報センターの情報発信
２．社史プロジェクト
・社史索引データベース
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
・企業史料ディレクトリ
・BA通信
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社史索引データベース
索引・目次など データ化して内容を検索
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
『王子製紙社史.第1巻』人名索引
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社史紹介
解題の作成
渋沢栄一関連会社
社名変遷図
目でたどるレファレンス
ツール
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Resource Center for the History of Entrepreneurship
企業史料ディレクトリ
アーカイブズ一覧
ビジネス・アーカイ
ブズ通信（BA通信）
海外情報の配信
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Resource Center for the History of Entrepreneurship
実業史研究情報センターの情報発信
３．実業史錦絵プロジェクト
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実業史錦絵の収集
実業史錦絵プロジェクト
「衣喰住之内家職幼絵解之図」
（明治6年頃）
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
「大日本物産図会」（明治10年）
19
実業史錦絵絵引
http://ebiki.jp
実業史錦絵プロジェクト
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
絵引ギャラリー 絵引データベース
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４．センター・ブログ
Resource Center for the History of Entrepreneurship
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ブログの活用
渋沢栄一や実業史に関する情報を
「手っ取り早く」資源化する
広報ツールとして
Resource Center for the History of Entrepreneurship
A)
B) 情報の記録媒体として
C) データベースとして
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ウェブデータベースとしてのブログ
Resource Center for the History of Entrepreneurship
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「社史紹介（速報版）」
Resource Center for the History of Entrepreneurship
•会社名
•書誌情報
•社史・会社に関する各種
ID
「ＯＰＡＣ」としてのブログ
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
•社史紹介
•Googleブックス、近デジ
の本文表示
•外部機関の所蔵データ
•参考リンク
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「ＯＰＡＣ」としてのブログ
Resource Center for the History of Entrepreneurship
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最後に「まとめ」
Resource Center for the History of Entrepreneurship
展示
保存管理 教育普及
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター
情報提供 調査研究
資料
＋
資料情報
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実業史研究情報センターの
情報発信
URL: http://www.shibusawa.or.jp
Resource Center for the History of Entrepreneurship
ご清聴ありがとうございました
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